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№ 40
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 38/48 за час з 18 до 24 вересня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 38/48
за время с 18 по 24 сентября [19]27 г[ода]
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
А. АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА С СОФИЕВСКОЙ ОБЩИНОЙ
В связи с выступлением в Софиевском соборе ЧЕХОВСКОГО, договор с
общиной  расторгнут.  Виновником  происшедшей  истории  автокефалисты
считают только ЧЕХОВСКОГО.
2. КРУЖОК «СОХРАНЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ»
Тотчас же,  после выступления  в  Софии  ЧЕХОВСКОГО,  среди  актива
прихожан собора организовался интеллигентский кружок, который в основу
своей  деятельности  поставил  задачу  —  «сохранения  украинской  церкви».
Участники  кружка,  называя  себя  так,  имели  в  виду последствия,  которые
должны произойти в результате выступления ЧЕХОВСКОГО и антисоветс-
кой линии поведения ЛИПКОВСКОГО.
С первых же дней своего оформления, кружок занял враждебную линию
в отношении ЛИПКОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО.
Так на первом своем заседании кружок, обсуждая выступление ЧЕХОВ-
СКОГО, вынес следующее решение:
«1) ЧЕХОВСКИЙ не может быть в будущем избрании в церковный со-
вет, ни в ревизионную комиссию.
2) Проповедывать он может только  с  разрешения приходского совета,
при обязательном контроле содержания его проповедей ВПЦР.
3) Митрополит не может быть настоятелем собора. Настоятелем может
быть такой человек, который мог бы нести ответственность за все».
После расторжения договора влияние этой группы возросло и ее поддер-
живают около 70 % прихожан собора.
3. ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ СТАТЬИ ЧЕХОВСКОГО
На  днях в одном из номеров Киевской  газеты «Пролетарская  Правда»
была помещена статья ЧЕХОВСКОГО «Дела заправил антанты на Украине».
Своей  вылазкой  в  Советской  прессе  ЧЕХОВСКИЙ  окончательно  себя
скомпрометировал в глазах Киевских автокефалистов.
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Возмущенные автокефалисты ЧЕХОВСКОГО называют изменником. По
мнению некоторых из них ЧЕХОВСКИЙ «на всех лает, а себя оправдывает»
и, что «роль его в церкви закончена».
4. РАБОТА ЦЕРКОВНОЙ КОМИССИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ДЕЛА ЛИПКОВСКОГО
По словам епископа РОМОДАНОВА, комиссия по расследованию дела
ЛИПКОВСКОГО работает хорошо. В руках председателя комиссия архиепис-
копа КРОТЕВИЧА имеется достаточно материалов для низложения ЛИП-
КОВСКОГО, несмотря на то, что РОМОДАНОВ своих материалов еще не
представил. Комиссия предполагает 12/Х — собраться в Киеве и рассмотрев
материал,  отправиться  к  митрополиту  ЛИПКОВСКОМУ  с  требование  об
уходе его на покой еще до собора.
5. НАСТРОЕНИЕ ЧЛЕНОВ ВПЦР
По агентурным данным ВПЦР чувствует себя перед митрополитом до-
вольно сильной, поскольку в ее руках имеется много фактов компрометиру-
ющих ЛИПКОВСКОГО. Однако, у ВПЦР за последнее время наблюдается
недоверчивое отношение к власти в вопросе об отношении ее к украинской
церкви. По мнению некоторых членов ВПЦР, правительство добивается не
смены митрополита, а разложения украинской церкви, в связи с вопросом о
ЛИПКОВСКОМ.
Изложенные сведения проверяются.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Пом/Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 201–202.
Засвідчена копія. Машинопис.
№ 41
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 39/49 за час з 25 вересня до 1 жовтня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 39/49
за время с 25 вересня по 1 октября 1927 г[ода]
[…]
Б. АВТОКЕФАЛИСТЫ .
1. ПРИЛУКСКИЕ И ШЕПЕТОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ
ПРОТИВ ЛИПКОВСКОГО
14–15 сентября  состоялись окружные  съезды автокефалистов  Прилук-
ского и Шепетовского округов.
